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ABSTRAK 
 
Penghitungan gaji karyawan yang ada saat ini, terkadang masih banyak 
yang tidak memasukkan perhitungan prestasi kerja karyawan didalamnya. 
Perhitungan yang sebelumnya masih menggunakan manual dengan kertas dan saat 
ini waktunya beralih ke dalam digital dengan menggunakan komputer yang 
terdapat dalam aplikasi. 
Pada aplikasi implementasi metode performance related pay, akan 
dibangun perhitungan yang menghitung dua buah perhitungan yaitu sasaran utama 
atau target utama dan kedua yaitu perhitungan diluar sasaran. Untuk nilai diluar 
sasaran terdapat 3 buah point nilai, yaitu nilai manajerial, nilai budaya kerja dan 
nilai potensi kerja. 
Dengan adanya aplikasi ini, akhirnya membantu untuk menghitung gaji 
karyawan berdasarkan kinerja dan prestasi karyawan. Diharapkan gaji karyawan 
akan meningkat setelah memfokuskan perhitungan berdasarkan dengan range 
nilai. 
 
Keyword: performance related pay, nilai objectif, target pegawai 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terasa sangat pesat, sehingga menawarkan banyak kemudahan bagi 
dunia industri ataupun perusahaan dalam menjalankan aktifitas. Baik pekerjaan 
yang ringan ataupun yang rumit, dalam dunia industri ataupun perusahaan. Pada 
akhirnya merasa dimanjakan oleh teknologi komputer tersebut. Berbicara 
mengenai teknologi komputer, sekarang bukanlah sesuatu yang awam di era 
globalisasi. Sebuah perusahaan menggunakan sistem komputer merupakan hal 
yang wajar. Sistem sendiri merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan atau elemen 
atau sub sistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara 
tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi 
guna mencapai suatu tujuan. 
Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur formal yang datanya 
dikumpulkan lalu diinputkan, kemudian diproses menjadi sebuah informasi yang 
siap untuk di distribusikan kepada para penggunanya. Pada hampir semua 
perusahaan besar atau perorangan, penggajian yang ada masih dilakukan secara 
manual, saat ini sudah mulai beralih menggunakan sebuah sistem yang terinci 
dengan jelas dan lebih membantu tugas HRD. Sistem itu sendiri akan bekerja atau 
berjalan bila menggunakan sebuah metode atau tata cara penghitungan yang 
nantinya akan menjadi alur sistem. Dan metode itu adalah metode performance 
related pay, yang didalamnya ada perhitungan-perhitungan dalam penilaian 
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kinerja pemberian gaji karyawan. Disini tema yang di ambil adalah penerapan 
metode “performance related pay” yang merupakan implementasi metode 
tersebut ke dalam sistem penggajian karyawan. Sehingga gaji karyawan akan 
ditentukan oleh kinerja saat bekerja, yang berupa peningkatan didalam bayaran 
dasar atau bonus-bonus yang dihubungkan dengan suatu penilaian kinerja 
pekerjaan. 
1.2. Perumusan Masalah 
Terdapat rumusan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut. 
a. Merubah sistem penghitungan gaji berdasarkan metode performance related 
pay dari yang manual ke sistem komputer. 
b. Menghitung gaji karyawan yang diluar gaji pokok. 
1.3. Tujuan  
 Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menggunakan Performance Related 
Pay ke dalam sistem penggajian, dengan menggunakan komputer agar 
mempermudah dalam mengetahui kinerja karyawan. 
 
1.4.  Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
penyelesaian Tugas Akhir ini, maka akan dibuat batasan masalah yang akan 
dibahas pada Tugas Akhir ini. Batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan 
yang akan ditangani yaitu : 
a. Penghitungan gaji berdasarkan metode performance related pay hanya 
dilakukan pada Teller dan Supervisor pada sebuah Bank XYZ. 
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b. Penghitungan gaji bulanan berdasarkan absensi dan target. 
c. Penghitungan kenaikan gaji pokok, dihitung setiap tahun. 
d. Tidak ada login  admin atau user untuk menggunakan aplikasi ini. 
e. Sistem berupa perhitungan gaji dan input nilai, sebatas implementasi 
metode Performance related pay. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini yaitu, dapat memahami dan 
mengerti metode performance related pay untuk menghitung kinerja seorang 
karyawan dalam sebuah sistem penghitungan gaji. Karena pada metode ini, 
semakin karyawan itu bisa mencapai atau melebihi target yang ditentukan maka 
akan mendapatkan bonus lebih. 
 
1.6. Metode Penellitian 
Langkah-langkah agar dapat mencapai keberhasilan, dalam 
mengimplementasikan metode performance related pay di  sistem penggajian 
sebagai berikut : 
 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan studi literature terhadap konsep dan metode yang 
digunakan dan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan performance 
related pay dalam pengertian dan cara perhitungannya. 
 
b. Perancangan sistem  
Implementasi metode performance related pay dalam sistem penggajian 
disajikan dengan menggunakan website localhost offline. Terlebih dahulu 
dilakukan penginputan data karyawan, disusul penginputan data jabatan dan 
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terakhir input nilai. pada menu home terdapat bulan dan tahun yang bila di pilih 
maka akan keluar keterangan nama dan rincian gaji karyawan. 
 
c. Implementasi sistem 
Implementasi dari sistem ini adalah dengan menghasilkan output dengan 
website yang bisa dijalankan pada desktop komputer. Beberaapa tools yang 
digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah : 
- Macromedia Dreamweaver 8, sebuah editor HTML professional untuk 
mendesain secara visual dengan mengolah situs web maupun halaman web. 
- MySQL, merupakan sistem manajemen database (Database Management System 
– DBMS) yang berguna membangun aplikasi web yang menggunakan database 
sebagai sumber dan pengelola datanya.  
 
d. Uji Coba Dan Analisa  
Setelah pembuatan implementasi sistem selesai, maka langkah selanjutnya 
yang dilakukan adalah uji coba dan analisa, sehingga mengetahui sejauh mana 
hasil yang dicapai. 
 
e. Pembuatan Laporan 
Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses diatas berupa laporan yang 
berisi tentang dasar teori hasil proyek tugas akhir serta hasil. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini, pembahasan laporan disajikan dalam lima 
bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang Tugas Akhir 
yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 
manfaat dan sistematika penulisan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang latar belakang dan teori-teori yang mendukung 
dalam pemecahan masalah literatur yang berhubungan dalam 
penggarapan Tugas Akhir ini. 
 
BAB III  METODELOGI PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem 
yang berupa desain flowchart dalam pembuatan Tugas Akhir 
Implementasi metode performance related pay dalam sistem 
penggajian. 
 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penjelasan hasil pembahasan pembuatan 
dan uji coba Implementasi metode performance related pay 
dalam sistem penggajian. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 
keseluruhan isi dari laporan serta saran untuk pengembangan 
sistem. 
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DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literature yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang potongan keseluruhan 
konfigurasi pada pembuatan sistem. 
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